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が 2012 年 10 月に公開した World Economic Outlook（ WEO）のデータベースに基づけば、
中国の 2012 年の財政赤字の対国内総生産（GDP）比は 1.3%、同年末の一般政府債務残高
の GDP 比は 22.2%と推定される。他方、中国政府の 2012 年予算では、財政赤字（中央と
地方の合計）の GDP 比は 1.5%で、国債と地方債の残高を合わせた政府全体の債務残高の
GDP 比は最大で 18％程度となる。これにその他の各種地方政府絡みの債務（地方政府性
債務）を加えた比較的明示された公的債務については、およそ GDP の 40％弱程度と見ら
れる。ただ、中央政府の一機関である鉄道省の債務や、中国人民銀行（中央銀行）が公
開市場操作などの時に発行した中央銀行手形、三大政府系政策銀行の発行済み債券残高


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  2011 年決算 2012 年予算 
地方レベル収入 52,547.11 56.8% 
57,680 56.1%うち地方税収 41,106.74 44.4% 
   税外収入 11,440.37 12.4% 
中央からの税還 
付及び移転支出 
39,921.21 43.2% 45,101 43.9%




















表 3 広義の政府債務の GDP 比（単位：億元、%） 
項目 12 年末(億元) 11 年末（億元)
中央政府債務残高 77,565.70 72,044.51 
地方政府性債務 107,700.03 107,200.03 
中銀手形の残高 13,439.72 21,289.72 
政策銀行債残高 78,582.33 64,778.05 
政策支持機関債 1,090.00 1,090.00 
政府支持債券 2,500.00 1,000.00 
中期手形 24,922.00 19,742.70 
上記項目の総額 305,799.78 287,145.01 
GDP 規模 519,322.00 473,104.00 
公的債務/GDP 58.9% 60.7% 
出所：本稿表 2、中国財務省、中国国家統計局。 
注：1．2012 年末の中央政府債務残高は、2013 年 3
月の全人代（国会）で公表された数値。 































財政収支 債務残高 財政収支 債務残高
2001 -2.8 17.7 -6.0  153.6 
2002 -3.0 18.9 -7.7  164.0 
2003 -2.4 19.2 -7.8  169.6 
2004 -1.5 18.5 -5.9  180.7 
2005 -1.4 17.6 -4.8  186.4 
2006 -0.7 16.2 -3.7  186.0 
2007 0.9 19.6 -2.1  183.0 
2008 -0.7 17.0 -4.1  191.8 
2009 -3.1 17.7 -10.4  210.2 
2010 -1.5 33.5 -9.4  215.3 
2011 -1.2 25.8 -9.8  229.6 
2012 -1.3 22.2 -10.0  236.6 
出所： IMF -World Economic Outlook Databases およ
びIMF-Fiscal Monitor（いずれも2012年10月版）。 
 項目 2012 年末 2011 年末
債券委託管理残高 237,569.11 213,575.97
①政府債券 80,735.93 73,839.07
























































































































 2010年 2011年 2012年
国防
規模(億元) 5321.15 6011.56 6702.74
伸び率(%) 10.7 13.0 11.5 
公共
安全
規模(億元) 5140.07 6244.21 7017.63
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と、同国の労働年齢人口（15－59 歳）は 12 年末
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